






























































































 内訳：直径７mm ×  20個
 直径３mm × 385個
 直径1.5mm ×630個
おもり（コイン状）約15g ３個
絹ミシン糸 50番（黒），30，50番（生成）
絹手縫い糸（黒）
絹穴糸（黒）
金糸
■  協　力  ■
有限会社イドラ
島田商事株式会社
行方工業有限会社
写真１．複製作品（前）
写真２．複製作品（右） 写真４．複製作品（左）写真３．複製作品（後ろ）
